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NOTAS PARA LA BIOGRAFÍA PERSONAL Y CIENTÍFICA DE 
MANUEL BASTOS ANSART (1887-1973) 
José Manuel LOPEZ GOMEZ 
En otro trabajo de investigación presentado a este Congreso' analizo con detalle 
la donación realizada al Archivo Municipal de Burgos, por 10s hijos y herederos 
del cirujano Rafael Vara López, de todos 10s escritos y documentos recopilados 
por su padre a 10 largo de su extensa vida profesional. Fondo de considerable 
amplitud, del que las cartas recibidas, y desde 1939 las copias de las enviadas 
por el Dr. Vara, -en torno a las 20.000 en conjunto-, constituyen una parte 
especialmente significativa. Veinticuatro de ellas guardan relación con el Dr. 
Manuel Bastos Ansart, y pueden contribuir a perfilar algunos aspectos de su 
recorrido humano y laboral; a su estudio vamos a dedicar esta comunicación. 
Dos trayectorias distintas y un objetivo unico 
Aunque nacidos en 1887 y en 1904, y por consiguiente pertenecientes a dos 
generaciones vitales y clinicas distintas, Manuel Bastos Ansart y Rafael Vara 
López que mantuvieron trayectorias profesionales y posturas ideológicas no 
siempre coincidentes, entrecruzadas en algunos momentos, compartieron una 
búsqueda continuada del mhimo rigor operatorio, de la permanente actualización 
técnica, y una decidida vocación docente e investigadora. 
Vamos, antes de entrar en el análisis detallado de sus cartas, a recordar 10s 
rasgos esenciales de la biografia del Dr. Bastos, para poder comprender mejor 
y situar en su contexto, 10s asuntos tratados o aludidos en ellas. Su autobiografia2 
sigue siendo, todavía hoy, fuente fundamental para el conocimiento de su perfil 
personal y cientifico, e inspiración basica de otros trabajos al respecto3. Los 
materiales de 10s que hoy disponemos nos permiten una aproximación inicial a 
su obra y personalidad, pero sin duda la riqueza de matices que esta ofrece, su 
producción científica, y las aportaciones que realizó a la practica quirúrgica y 
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rehabilitadora de su tiempo, harian deseable un estudio mhs profundo y global. 
El futuro Dr. Bastos Ansart nació en Zaragoza el 22 de julio de 1887. Su padre, 
militar de carrera, profesor, y fabricante de instrumentos de precisión, le educó 
en el esfuerzo, la superación y el trabajo. En 1906 se licenció en medicina en la 
Facultad de su ciudad natal, inmediatamente se trasladó a Madrid, donde preparó 
y ganó las oposiciones a Sanidad Militar. Ante 10s graves sucesos de Marmecos 
se present6 voluntari0 en 1909, siendo destinado como médico del Regimiento 
de Infanteria Inmemorial del Rey; con el que participó en 10s sucesos del Rif, 
siendo herido en la cadera. 
A su regreso a Madrid defendió su tesis doctoral "Anatomia y mecánica de la 
bóveda plantar y sus deformaciones", h t o  de las observaciones y notas tomadas 
en el dispensari0 de cirugia ortopédica que dirigia el Dr. López Durán, en el 
Instituto Rubio. No mucho después ganó la primera de las cinco plazas de 
profesor auxiliar de Patologia quirúrgica que se convocaron, solicitando la vacante 
de Madrid, y quedando adscrit0 al servicio del prof. Guedea. Jubilado éste al 
poc0 tiempo, su cátedra salió a oposición, siendo ganada en 19 13 por León 
Cardenal; al que Bastos consideró siempre su verdadero maestro en la cirugia: 
"C..) donde mas se agigantaba la figura de Cardenal, era en la practica 
misma de las operaciones. Estas se deslizaban en sus manos con una 
suavidad y una lógica admirables C..). Ver operar a Don León era una 
verdadera delicia. Yo siempre preferí esto a colaborar como ayudante en 
las intervenciones. Presenciarlas dia por dia durante varios años, sin 
perder ni uno sólo de sus detalles, me ha capacitado, según creo, mucho 
más que si hubiera tenido que atender a la especial misión de la 
ay~dantía"~. En 19 15 h e  designado médico de la Real Familia. Sus obligaciones 
docentes, la abundante clientela particular, sus diferentes cargos civiles, le 
llevaron a pedir en 1919 la excedencia como médico militar, quedando en la 
situación de supernumerari0 sin sueldo. 
A mediados de 1921 emprendió un viaje de estudios, primer0 a Francfort, 
trabajando en el departamento del prof. Ludloff, y después a Berlin, con el Dr. 
Biesalski. Estando allí, la grave situación militar en Marruecos, hizo que el mi- 
nistro de la Guerra, le reclamase con urgencia; siendo encargado de organizar 
en Mhlaga un hospital de recepción de 10s heridos en el frente afiicano, al que 
solicitó, con escaso éxito, que se incorporase como ayudante, su colaborador, el 
capitán médico D'Harcourt, con el que compartiria otros proyectos en 10s años 
siguientes. 
Aquietada la situación en Marruecos, Bastos regresa a Madrid, y se pone bajo 
su dirección el recién creado Instituto Ortopédico y de Reeducación de Inválidos, 
en el Hospital Militar de Caranbanchel. Va a ser ésta una de las facetas mas 
originales y significativas de su actividad profesional, a la que se dedica 
intensarnente, obteniendo óptimos resultados. La intensidad de la labor que realizó 
estos años le obligó a solicitar la dispensa de sus obligaciones docentes, y del 
consultorio de la clínica quirúrgica universitaria. 
En 1927, cuando ya las esferas oficiales consideraban acabada la campaña de 
pacificación de Marruecos, desde el verano del año anterior, Bastos formó 
parte de un grupo de médicos madrileños, que acudieron a Barcelona, para 
desarrollar un ciclo de conferencias científica9 . 
Al morir el 7 de marzo de 1930 el catedrático de Patologia quirúrgica de Madrid, 
Rafael Molla6, el claustro le nombró profesor encargado de cátedra; pocos 
meses más tarde terminó su Tratado de Patologia Quirúrgica General. Pro- 
clamada ya la República, la vacante salió a oposición, Bastos concurrió a ella 
sin obtenerla, 10 que le causo un profundo disgusto. En 1933 fue designado para 
la presidencia del "Comité Español de Lucha contra el Reumatismo y 
enfermedades del aparato circulatorio", una entidad supranacional, a la que 
España se adhirió en ese momento, y de la que eran vicepresidentes 10s Dres. 
Marañón y Jiménez Diaz. A pesar de la actividad que el Comité desplego, 
Bastos fue cesado en sus funciones a principios de 1935. El 16 de julio de ese 
año, en el Colegio de Médicos de Madrid, se constituyó la Sociedad Española 
de Cirugia Ortopédica y Traumatologia (SECOT), siendo nombrado presidente 
Joaquin Trias Pujol, vicepresidente Manuel Bastos Ansart, y vicesecretario el 
Dr. D'Harcourt. Muy pronto se acord6 la celebración de la primera reunion 
científica de la nueva Sociedad en Barcelona, en junio del año siguiente, siendo 
encargado de la primera ponencia, sobre la patologia de la hidrartrosis, Rafael 
Vara López, en unión de 10s profesores Arguelles, Cortes Lladó, y del propio 
Bastos. 
Durante el primer año de la Guerra Civil Manuel Bastos desarrolló su actividad 
quirúrgica en el Hospital Militar de Carabanchel, y cuando el frente bélico se 
aproximó peligrosamente a 61, en un céntrico hotel de Madrid. En el verano de 
1937 fue nombrado director de un nuevo centro asistencial, que financiado por 
Suecia y Noruega, iba a ser instalado en Alcoy, donde la situación era menos 
tensa. Al aumentar 10s bombardeos h e  trasladado a Villajoyosa, a donde marchó 
Bastos con su familia. En esta población se encontraba en abril de 1939. De 
inmediato se present6 a las autoridades militares y sanitarias de Alicante, que 
pasados unos días decretaron su encarcelamiento, primer0 en el hospital, y mas 
tarde en la prisión de Benalúa. Un Consejo de Guerra le condenó a 12 aiios de 
prisión y pérdida de todos sus cargos públicos. Los esfuerzos de su familia 
consiguieron que pasado al& tiempo fuese trasladado a un hospital de Castellón, 
bajo la supuesta afectación de una enfermedad mental, donde su situación se 
suavizó; finalmente en 1943 se le concedió la libertad provisional. Despojado de 
todos sus empleos oficiales, decidió trasladarse a Barcelona, e iniciar una nueva 
etapa profesional centrada en el ejercicio privado de la cirugia exclusivamente. 
Pronto tuvo una amplia clientela y sólidos ingresos económicos, que le 
permitieron viajar, asistir a numerosos congresos y reuniones cientificas, y 
proseguir sus publicaciones e investigaciones. 
En Barcelona falleció el 22 de enero de 1973, después de haber sido elegido 
Académico de Honor de la Real Academia de Medicina de Barcelona en 1965. 
El Fondo Vara como fuente para el conocimiento de la personalidad de 
Manuel Bastos Ansart 
Las veinticuatro cartas del epistolario de Rafael Vara López que guardan relación 
con el Dr. Bastos Ansart, pueden dividirse en dos grupos principales. Uno que 
aborda asuntos anteriores a la Guerra Civil, integrado por 11 documentos; y 
otro constituido por 10s 13 restantes, todos ellos fechados después de 1939. 
a) Aspectos previos a la Guerra Civil 
Con toda probabilidad Rafael Vara habia conocido a Bastos durante su etapa 
formativa en la Facultad de Medicina de Madrid, en su calidad de alumno inter- 
no de la cátedra del Dr. Cardenal, de la que Manuel Bastos era profesor 
ayudante; aunque en 10s años en que Vara comenzó a cursar la Patologia qui- 
rúrgica- 1923-, Bastos estaba inmerso en las tareas del Instituto de Reeducación 
de Inválidos, y dispensado de sus obligaciones universitarias, por 10 que no pudo 
recibir sus enseñanzas directas. De cualquier modo es seguro que coincidieron 
en sesiones clínicas, academias y reuniones cientificas de diversa indole. Por 
eso no puede causarnos extrañeza que Bastos estuviera al corriente de la tesis 
doctoral que sobre osteodistrofia fibrosa habia empezado a elaborar Vara López 
en Konigsberg, bajo la dirección del prof. Muller, y a la que ya en 1929, asentado 
en Burgos como cirujano jefe de 10s Establecimientos Provinciales de 
Beneficencia, estaba dando redacción definitiva. 
El 30 de octubre de ese año Bastos escribe a Vara: "Mi distinguido amigo y 
colega: Sé que tiene K hecho un trabajo experimental sobre osteitis fibro- 
sa quistica, que tengo mucho interés en conocer. ¿Seria K tan amable que 
me indicara donde esta publicado o me enviara un aparte de dicho 
trabajo?. 
Perdone la molestia, y con gracim anticipadas le envia un atento saludo 
su afmo. amigo s.s. "'. 
Apenas un mes mis tarde, con motivo de una carta que Bastos remite a Vara 
acerca de un enfermo que le habia enviados, vuelve a insistir en el tema de su 
doctorado: "Queria haberle escrit0 cuando le mandé la separata sobre 
osteodistrofia, para explicarle 10 que K ya habrá adivinado, y es que este 
trabajo no era más que un articulo de información perfectamente super- 
ficial y sin nada propio9. En esto que hemos llevado a la Academia M-Q 
ya hay algo mas de cosa propia, que tengo gran interés de controlar con 
10 que ha hecho, y que seguramente será magn~$co"'~. 
Rafael Vara defendió su tesis doctoral el 4 de julio de 1930, y al año siguiente 
con la ayuda de Pio del Rio-Hortega, la publico en Archivos Españoles de 
Oncologia1'. Al poc0 debió de enviársela a Bastos, quien el 8 de marzo de 
1932, le contestó extensamente, en una carta en la que rebate conceptos, criterios 
y conclusiones sustentados por Vara en su investigación: "Mi querido amigo y 
colega: Me complazco en acusarle recibo de su tesis sobre onteodistrofia 
fibrosa, que he leido con mucho gusto, aunque nos trata muy 
desdeñosamente, no ya a mi, que el10 es justo, sino a la concepción del 
proceso como cataplasia (Cataplasia, no "cataplesia'~ del mesénquima 
medular, 10 que constituye a mi juicio un grande error. 
No puede, efectivamente, equipararse esta teoria con uno de tantos hallazgos 
de gérmenes en procesos varios, que tan caros eran a 10s tratadistas de fin del 
siglo pasado. No se trata en la concepción de Phemister de atribuir la o.f., a una 
infección por cocos A o B. Se trata del Único modo de explicar la situación 
histológica y clínica de la o.f., es decir su carácter reacciona1 indudable, y su 
naturaleza no neoplásica, pero si preneoplásica, o más concretamente 
presarcomatosa. 
Hoy parece indudable que en la 0.f. asistimos a un proceso final de reacción 
ante un daiío a tejido Óseo y medular. Los factores causales de este daño pueden 
ser varios; uno de ellos, 10s obstáculos circulatorios que Ud. ha estudiado, y otro 
también las osteomielitis de bajo vuelo, seguidas de fibrosis, que tan claramente 
ha visto Phemister -y nosotros- preceder a algunas 0.f. 
Es indudable, también, que el aspecto de reabsorción quística, y el cuadro 
-bien borroso por 10 demás- de la 0.5 10 dan una porción de procesos 
distintos absolutamente entre sí. En unos casos todo indica que se trata de 
un proceso local, en otros es indudable la influencia de trastornos 
metabólicos generales, y usí parecen desmostrarlo plenamente 10s trabajos 
de Jaffie y Bodansky, sobre acción de la parathormona que Ud. no cita. 
Pero en todo caso 10 que importa aquí no es esto, sino la génesis formal 
del proceso, el precisar porqué en determinadas ocasiones se produce, 
como reacción a estos trastornos de la osijicación, una forma anómala de 
edificación celular, que linda con las injlamaciones por un lado, y con 10s 
tumores por otro. Esto es 10 que hemos tratado de aprehender en nuestro 
trabajo d'Harcourt y yol*. Usted 10 pasa por alto dándonos suavemente 
con el revés de la mano. 
Y ahora, dos preguntas, amablemente. ~Porqué llama Ud. tumores melánicos a 
10s que todos llamamos tumores pardos? ¿NO le parece que esto es menos 
dado a la confusión con 10s melanomas?. 
~Porqué convierte Ud. un tapir (cerdo de rio, Flusschwein) nada menos que en 
un hipopótamo?. 
Le estrecha con todo afecto la mano su buen amigo"13. 
Esta carta, sin duda bien argumentada y reveladora de la personalidad de Bas- 
tos, no puede calificarse, por otra parte, de un ejemplo de actitud conciliatoria; 
a pesar de ella las relaciones entre remitente y receptor no quedaron truncadas. 
En 1934, con motivo del congreso que la Liga Internacional contra el Reuma 
iba a celebrar en Moscú del 3 al 7 de mayo, Bastos como presidente del Comité 
Nacional de Lucha contra el Reumatisme, invitó a Vara a participar en 61 y a 
presentar algún trabajo de investigación: "c..) me permito rogarle en nombre 
de todos nos honre enviándonos títulos de trabajos o comunicaciones 
sobre asuntos relacionados con este sector de la Patologia, que Vd. o sus 
discl'pulos tengan entre manos, para poder incluirlos en la lista de trabajos 
españoles que hemos de remitir uno de estos dias al Comité del Congreso. 
En cuanto sus asistencia personal al mismo, que tan grata seria para 
todos, estamos a su disposición para informarle sobre las condiciones y 
forma de hacer el viaje " I 4 .  Casi un aiio después sus desvelos en este Comité 
dieron pie a un nuevo intercambio epistolar, en el que Bastos anuncia ya su 
destitución del mismo: "Con este mismo correo le envio un follet0 de 
información sobre reumatismo y unos impresos de hojas clinicas, fiuto de 
la actividad del Comité de la Lucha contra el Reumatismo y Enfermedades 
del Aparato Circulatorio, que ha actuado hasta hace poc0 bajo mi 
inmerecida presidencia, y que ha sido destituid~'"~. 
Entre 1935 y 1936 Bastos y su gran amigo y colaborador Joaquin D'Harcourt 
remitieron a Rafael Vara 6 cartas relacionadas con la fundación de la SECOT 
y su primera reunión científica en Barcelona; que constituyen otro de 10s puntos 
en el que las biografías de ambos se entrecruzan con mayor intensidad. 
El 9 de febrero de 1935 Manuel Bastos se pus0 en contacto con Vara "como 
persona altamente calijkada en la Cirugía ortopédica para solicitar su 
consejo y colaboración en el proyecto que tenemos varios especialistas 
de constituir una Sociedad Espaiiola de Ortopedia y Traumatologia, con 
reuniones periódicas y con una Revista órgano de la agrupación, donde 
se recojan todos 10s trabajos de sus asociados "I6. A continuación enumera 
las diversas y poderosas razones que aconsejan la creación de esta Sociedad, 
"cuya misión primordial ha de ser celebrar, por 10 menos, una reunión 
anual en determinada ciudad española que será distinta de una Asamblea 
para otra. No parece conveniente que estas reuniones tengan carácter de 
Congresos a la manera clásica c..). Una jornada bien aprovechada puede 
ser sujkiente c..). en la1 reunidn se discutirian un par de ponencias, se 
daria un lugar limitado a comunicaciones y demostraciones c..). Y todos 
10s trabajos asi dados a luz irían a la Revista central de la especialidad, 
que paralelamente a la Sociedad tenemos que crear". La misiva termina 
invitando a madurar la idea, y a hacer las sugerencias que se estimen oportunas 
para su mejor viabilidadI7 . 
El Dr. D'Harcourt, el 9 de octubre, en una carta ya con membrete oficial de la 
SECOT, y en la que figura la secretaria de la nueva Sociedad en el PO de la 
Castellana 9, domicilio personal de Manuel Bastos, aunque en la primera Junta 
directiva nombrada fuese elegido Vicepresidente; solicita de Vara colaboración 
en la nueva Revista que se intenta poner en marcha: "La directiva de la 
Sociedad Española de Cirugia Ortopédica y Traumatologia, desea publi- 
car en fecha muy próxima, cumpliendo un precepto estatutari0 10s Anales 
de Cirugia Ortopédica y Traumatologia, que serán portavoz y exponente 
de nuestra labor cientwca. 
Se pretende que esta publicación nazca con un gran aliento, y ocupe desde el 
primer momento un puesto de primer orden en la literatura profesional. 
Para el10 es necesario que 10s Anales tengan una copiosa lectura, y que 10s 
trabajos publicados sem de las mas alta calidad científica. 
Con estos antecedentes se hará V. cargo de la necesidad absoluta de que su 
prestigiosa firma figure en nuestra Publicación. 
Al solicitar de K en nombre de la Directiva su colaboración decidida y 
activa, en la Revista de Cirugia Ortopédica y Traumatologia, tenemos la 
seguridad de que se dará cuenta de la urgencia de nuestra demanda, y 
que en plazo brevisimo recibiremos de K un rnagnSfico trabajo de gran 
valor cient8co -como todos 10s suyos- que tendremos un gran honor en 
publicar10 en 10s Anales de la S.E.C.O. T."18. 
En enero de 1936, Joaquin D'Harcourt, en su calidad de vicesecretario de la 
SECOT, se pus0 de nuevo en contacto con Vara para acusar recibo de su 
adhesión a la nueva Sociedad, y de la cuota anual correspondiente a ese año; la 
carta termina celebrando "que se decida K a trabajar en la ponencia sobre 
l c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Í ~  DE LAS HIDRARTROSIS", pues tengo la seguridad de que 
resultará un trabajo interesante y leeremos todos con mucho gustowf9. Se 
habia, pues, producido ya la propuesta formal para que Rafael Vara redactara 
una de las ponencias del primer Congreso de la SECOT, que se habia de 
desarrollar en Barcelona en junio de ese año. 
D'Harcourt, su habitual interlocutor en este asunto, se volvió a poner en contacto 
con e1 el 30 de mayo: "Con objeto de que 10s concurrentes a la próxima 
Asamblea de nuestra Sociedad en Barcelona puedan conocer su interesante 
ponencia antes de la fecha del Congreso, conviene muchisimo envíe Vd a 
esta Secretaria el original de su trabajo con la máxima premura. Faltan 
pocos dias para la reunión, pero es nuestro propósito aprovecharlos 
entregando 10s originales inmediatamente que lleguen a nuestras manos, 
a la Casa Editorial de la Revista. De este modo podran ser repartidos en 
galeradas a 10s Socios. Pero ya comprende que si no recibimos su trabajo 
antes del 10 de junio como máximo no hay tiempo de hacer dicha 
confección editorialH20. 
Casualmente disponemos del borrador de la contestación que le dirigió Varaz1 : 
"(. ..) tengo el gusto de enviarle el trabajo de hidrartrosis, 
desgraciadamente no pude terminar10 como yo hubiese deseado, pues 
hace bastantes dias estoy enfermo y me han escrit0 a maquina el borrador 
que tenia hecho, y no le he podido modificar conforme mis deseos. No 
tuve tiempo de poner en limpio la bibliografia, asi que le agradeceré no 
me le publiquen hasta que les envie ésta, ya que supongo no será urgente. 
También tenia preparada una pequeíía comunicación sobre el tratamiento 
de fracturas del cuello de fémur, pero ésta la llevaré a Barcelona, pues 
espero estar bien para esta f e ~ h a " ~ ~ .  
El 11 de junio D'Harcourt acusó recibo de la recepción de la ponencia "que 
hoy mismo ha pasado a la imprenta para hacer la tirada provisional, con 
objeto de que 10s asambleistas tengan un ejemplar cada uno de 10s 
trabajos, y puedan seguir el curso de la discusión sin fatigar al ponente 
con la lectura integra de 10s t r a b a j o ~ " ~ ~ .  
Dos dias antes Vara recibió el programa completo de la primera reunión de la 
SECOT, que se desarrolló en Barcelona el 19,20,21 y 22 de junio de 1936, en 
10s locales del Casal del Metge, en la Via Layetana 3 1. La organización habia 
propuesto tres temas oficiales, que se encargaron a figuras relevantes de la 
ortopedia y la traumatologia españolas del momento. Los ponentes del que 
inició 10s debates: "La patologia de las hidrartrosis", además de Rafael Vara y 
el propio Manuel Bastos, fueron Antonio Cortés Lladó (Sevilla), y Rafael 
Argüelles (Vallad~lid)~~ . 
El Dr. Bastos, al f inahw las sesiones congresuales, redactó para su publicación 
en Los Progresos de la Clínica, una amplia crónica sobre su planteamiento y 
su desarrollo, que nunca vio la luz por el comienzo de la lucha civil, pero de la 
que afortunadamente se conserva una copia en el archivo de la Real Academia 
de Medicina de Cataluña. Bastos recalca en ella que 10s organizadores quisieron 
suprimir todo 10 que supusiera gastos superfluos de tiempo y dinero: "No 
gravamos a la ciudad -que tan amablemente nos acogió, por otra parte, 
evitando 10s agasajos suntuarios a cargo del erario publico. Los actos 
protocolarios se redujeron en este aspecto a una breve visita a 10s palacios 
de la Generalidad y del Ayuntamiento c..). No molestamos a las Autoridades 
y personas de viso imponiéndoles el tormento de una larga sesión inaugu- 
ral. La que señaló el principio de nuestra reunión duró menos de diez 
minutos c..). 
Las sesiones hubieron de llevarse así de forma intensiva. Dos mañanas y dos 
tardes completas ocupó la expresión y discusión de las ponencias, y de buen 
número de comunicaciones libres. Téngase en cuenta que para cada uno de 10s 
temas se habian designado tres y cuatro ponentes. Lo hicimos asi con el designio 
de dar entrada a todos 10s puntos de vista posibles; pero tambi6n -por que no 
decirlo- como medida de precaución por si algunos ponentes eludian su 
compromiso. Nada de esto ocurrió. Todos tuvieron a punto -con más o menos 
anticipación- su ponencia. Nadie dejó de cumplir tan honroso encargo (...). 
Correspondiendo a este tono de seriedad, responsabilidad y eficacia de 10s 
ponentes, se llevó el debate asi mismo con un sentido de ponderación digno del 
mayor elogio. Todos se atuvieron al sano precepto de no hablar más que cuando 
tenian algo que decir (...). 
Quedaba pues demostrado que es perfectamente posible en nuestro país 
conjugar un grupo de profesionales en un debate cient@co, sin ofiecerles 
otros atractives que 10s de la pura curiosidad cientvica. No sólo se 
desplazaron desde numerosos puntos de España numerosos colegai - 
muchos más de 10s que podria suponerse en las poc0 propicias 
circunstancias actuales- sino que todos se manifestaron satisfechos de la 
excursión, considerándola bien aprovechada. Quedaba demostrado que 
en nuestro País es posible organizar reuniones cientzjkas sin pretensiones 
espectaculares, pero de un contenido sólido e intere~ante"~~. 
La amplia crónica -1 4 folios mecanografiados- termina con un comentari0 de 
cada una de las aportaciones realizadas por 10s distintos ponentes. Entre ellas, 
como es natural las de Rafael Vara: "El trabajo de Vara esta avalorado en 
varios de sus capítulos por trabajos de investigación personales. Son 
éstos 10s bien conocidos de este autor sobre reabsorción de la sinovial, y 
tales trabajos se completan en el presente estudio por cuidadosos exámenes 
I 
sobre la acidez, el contenido de glucosa, albúmina, globulina, Jibrinógeno, I 
calcio, potasio, sodio, cloro, clorur0 sódico reacción de KLING y presión 
osmótica en 10s exudados de hidrartrosis. Estudia a continuación la 
anatomia patológica de la sinovial en la hidrartrosis, a base de biopsias 
de sinovial, de las que presenta bellisimas microfotograJias. Se Jija muy 
especialmente en las que llama hidrartrosis alérgicas, sobre las que ha 
hecho cierto número de estudios experimentales, cuyo objeto es seguir el 
proceso de sensibilización de la sinovial. Por Último estudia 10s distintos 
tipos de hidrartrosis infectivas, intermitentes, endocrinas y  nerviosa^"^^. 
b) Aspectos posteriores a la Guerra Civil 
El reencuentro epistolar entre Manuel Bastos y Rafael Vara se produce en 
1954, transcurridos 18 aííos de la reunión de la SECOT, con motivo de un curso 
que se organizó en Burgos; aunque es casi seguro que en 10s aiios anteriores 
ambos coincidirían en encuentros cientificos o academicos de diversa indole. 
En 1953 el Dr. Vara se insta16 definitivamente en Madrid, al ganar por concurso 
de traslado la cátedra de Patologia Quirúrgica 111 de su Facultad de Medicina, 
este hecho supuso la renuncia a su práctica quirúrgica en Burgos. Para no 
desvincularse de la ciudad en la que habia desanollado su actividad profesional 
durante más de 25 años, pensó en la posibilidad de organizar en ella unos cursos 
de verano para postgraduados que quisieran perfeccionarse en diferentes 
aspectos quirúrgicos novedosos. Bajo 10s auspicios de la Facultad de Medicina 
de Valladolid, de la que habia sido 10 años catedrático, y con el patrocini0 de la 
Diputación Provincial de Burgos, puso en marcha el primero del 15 de julio al 8 
de agosto del año siguiente. Los cursos que se repitieron en 1955 y 1956, y ya 
bajo la dirección de su colaborador el Dr. Inclán Bolado, en 1958, tenian un 
carácter eminentemente práctico. Se solicitaba la colaboración de un grupo de 
ponentes, entre 8 y 10, todos figuras representativas en sus respectives campos 
de trabajo, que pronunciaban conferencias magistrales, acordadas de antemano; 
junto a ellas, 10s alumnos, todos médicos, muchos becados, asistian a 
intervenciones quirúrgicas llevadas a cabo por Vara y sus ayudantes en el 
Servicio de Cirugia del Hospital Provincial burgalks, que después eran 
comentadas, analizadas y debatidas. 
El prirnero de estos cursos estuvo dedicado a avances en traumatologia, y a 61 
invitó Vara a dos médicos catalanes, que fueron ambos ponentes en la primera 
reunión de la SECOT, Francisco Jimeno Vidal y Manuel Bastos Ansart. Parece 
lógico suponer que si 10 hizo, fue por que mantenia con ellos cordiales relacio- 
nes personales y profesionales. 
En una carta fechada el 20 de mayo de 1954, Vara expuso a Bastos su proyecto, 
y le pidió su colaboración, proponiendo como tema de su conferencia la "Previsión 
de 10s retardos de consolidación y tratamiento de las pseudoartr~sis"~~ . A vuelta 
de correo Bastos aceptó gustoso la invitación, pero pidió que se cambiase el 
titulo de su exposición por el de "Algunas aportaciones a la cirugia de la 
pseudoartrosis", por considerar que la mejor prevención de 10s retardos de la 
consolidación es un adecuado tratamiento de las fracturasZ8. 
En una nueva carta fechada el 8 de julio, Bastos se muestra de acuerdo con el 
programa defmitivo del Cursoz9 ; Vara una semana después le ratifica que su 
intervención tendra lugar el 3 de agosto, a las ocho de la tarde, en el Salón de 
Actos de la Diputación Provincia130. 
Ya al &o siguiente, el Presidente de la Diputación Provincial bugalesa, Manuel 
Fernández-Villa y Dorbe, le envió un cheque por importe de 1.500 ptas., como 
gratificación por su participación en el I Curso de Cirugia para Postgraduados3' . 
Manuel Bastos le contestó dándole las gracias, y prometiendo remitir sin tardanza 
el texto de su ponencia, para su publicación en un libro que se proye~taba~~.  
En septiembre esta promesa no se habia cumplido, por 10 Rafael Vara se puso 
de nuevo en contacto con Bastos, para reclamar la remisión del manuscrit0 
original, junto a la iconografia pertinente; puesto que la Diputación insistia en la 
impresión de un tomo con la totalidad de las conferencias pronunciada^^^. Un 
mes m b  tarde Bastos envió el original que se le solicitaba, junto a 30 ilustraciones. 
En esta carta rogaba se le disculpase ante el Presidente de la Diputación, y se 
extendia sobre sus impresiones acerca de un viaje a Copenhague, que se iban a 
publicar en la Revista de 10s Colegios M é d i ~ o s ~ ~ .  
Este ciclo epistolar se cierra el 3 de noviembre, con una carta de Vara en la que 
acusa recibo del texto de la conferencia, y manifiesta su interés por leer sus 
vivencias en C~penhague~~.  
Agradecido el Dr. Bastos a la invitación que Vara le hizo para participar en el I 
Curso de Cimgia para Postgraduados que organizó en Burgos, quiso corresponder 
con otra semejante. Sus relaciones con diversas Sociedades científicas 
internacionales, le proporcionaron la oportunidad que deseaba. El 27 de enero 
de 1955 se dirigió a Vara, exponiéndole que a petición de 10s organizadores de 
las Jornadas Médicas que habian de celebrarse en Bruselas del 10 al 14 de 
junio siguientes, le habia propuesto como conferenciante español, para pronun- 
ciar una de las lecciones magistrales; rogándole que aceptase la invitación que 
se le f~rmular ia~~.  
Vara asi 10 hizo, a pesar de 10s numerosos compromisos profesionales que tenia 
contraídos, en atención al interés que Bastos habia puesto en este a ~ u n t o ~ ~  ; el 
cua1 a welta de correo manifest6 su alegria por la decisión tomada, y le remitió 
la dirección del Dr. Mayer, director de las Jornadas belgas, que estaria interesado 
en que el tema escogido para su conferencia estuviese relacionado con la cirugia 
visceral38. Vara se muestra de acuerdo con el tema propuesto para su 
intervención, y espera coincidir con Bastos en bru se la^^^. 
Las 24 cartas intercarnbiadas entre Manuel Bastos Ansart y Rafael Vara López 
entre 1929 y 1955, sin ser en absolut0 definitivas para sus biografias personales, 
si aportan ciertos destellos iluminadores de algunos momentos, en ocasiones 
significatives, de sus respectivas trayectorias profesionales. 
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